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Penerimaan diri merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dimiliki 
oleh setiap orang, tak terkecuali pada penyandang disabilitas fisik akibat 
kecelakaan. Para penyandang disabilitas fisik akibat kecelakaan tentunya 
sangat memerlukan terwujudnya peneriman diri dalam diri mereka. Oleh 
karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penerimaan 
diri penyandang disabilitas fisik akibat kecelakaan. Metode penelitian 
menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mewawancarai 3 
orang informan.  Metode sampling yang digunakan menggunakan snowball 
sampling, yakni peneliti memperoleh informan melalui orang-orang yang 
mengenal informan. Hasil pengolahan data ketiga informan menunjukkan 
bahwa informan memaknai kejadian kecelakaan dan penerimaan diri yang 
terjadi padanya dipengaruhi oleh adanya dukungan sosial, konsep diri antara 
sebelum dan sesudah kecelakaan, harapan, waktu informan dalam menerima 
keadaan dirinya, dan faktor-faktor protektif ataupun risiko yang dapat 
mempengaruhi penerimaan diri informan.  
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with Physical Disability due to Accident”. Bachelor Thesis. Faculty of 




Self-acceptance is one of the important things that need to be owned by 
everyone, including individuals with physical disability due to an accident. 
Persons with physical disabilities due to accidents surely needs to gain self-
acceptance. Therefore, the purpose of this study was to determine the 
factors of self-acceptance on physical disability due to an accident. 
Research method uses qualitative interviews of three informants. Sampling 
method uses snowball sampling method where researchers recruit 
informants through the informants’ significant others. Data processing of 
the three informants indicates that the informants interpret the scene of the 
accident and self-acceptance that happened to him as influenced by their 
social support, self-concept between before and after the accident, hope, the 
time informant was able to accept his condition, and protective and risk 
factors which influence of the self-acceptance of the informants. 
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